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Осмотр места происшествия по делам об убийствах
Объем работы: 60 стр., 46 наименований литературы.
Ключевые слова: убийство, модель, системный анализ, материальная
структура убийства, осмотр места происшествия, следственные действия,
следственная тактика, технико-криминалистических средства, фиксацияхода и
результатов осмотра места происшествия.
Объект исследования: материальная обстановка места происшествия,
включающая взаимодействующие объекты и все отражения такого
взаимодействия.
Предмет исследования: закономерности, определяющие особенности
отражения в материальной обстановке места происшествия действий
преступника, особенности организации и проведения осмотра места
происшествия, а также обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления
в процессе расследования дел об убийствах.
Цель работы: изучение организации и тактики проведения осмотра
места происшествия по делам об убийствах, а также фиксации хода и
результата осмотра места происшествия.
Методы исследования:диалектический метод как всеобщий метод
научного познания, системный анализ, моделирования, формально-логический.
Исследования и разработки: рассмотрено понятие материальной
структуры убийств и ее значения для осмотра места происшествия,на основе
названной модели выведены возможные материально-фиксированные
отражения,рассмотрена тактика осмотра места происшествия и фиксация его
результатов.
Область возможного практического применения: деятельность
правоохранительных органов по раскрытию и расследованию убийств.
Структура работы: введение, три главы, заключение и список
использованной литературы.
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Агляд месца выпадку па справах аб забойствах
Аб'ём работы: 60 с., 46 найменняў літаратуры.
Ключавыя словы: забойства, мадэль, сістэмны аналіз, матэрыяльная
структура забойствы, агляд месца выпадку, следчыя дзеянні, следчая тактыка,
навукова-тэхнічныя сродкі, фіксацыя хода і вынікаў агляду месца выпадку.
Аб'ект даследавання: матэрыяльная абстаноўка месца выпадку, якая
ўключае аб'екты і ўсе адлюстраванні такога ўзаемадзеяння.
Прадмет даследавання: заканамернасці, якія вызначаюць асаблівасці
адлюстравання ў матэрыяльнай абстаноўцы месца выпадку дзеянняў злачынцы,
асаблівасці арганізацыі і правядзення агляду месца выпадку, а таксама
выяўлення, фіксацыі і адабрання слядоў злачынства ў працэсе расследавання
спраў аб забойствах.
Мэта работы: вывучэнне арганізацыі і тактыкі правядзення агляду месца
выпадку па справах аб забойствах, а таксама фіксацыі хода і выніку агляду
месца выпадку.
Метады даследавання: дыялектычны метад як усеагульны метад
навуковага пазнання, сістэмны аналіз, мадэліраванне, фармальна-лагічны.
Даследаванні і распрацоўкі: разгледжана паняцце матэрыяльнай
структуры забойстваў і яе значэння для агляду месца выпадку, на аснове
названай мадэлі выведзены магчымыя матэрыяльна-фіксаваныя адлюстраванні,
разгледжана тактыка агляду месца выпадку і фіксацыя яго вынікаў.
Вобласць магчымага практычнага прымянення: дзейнасць праваахоўных
органаў па раскрыцці і расследаванні забойстваў.
Структура работы: увядзенне, тры главы, заключэнне і спіс
выкарыстанай літаратуры.
